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PARA penyelidik UPM berSama .
pingat kemenangan masing-masing.












PADA Malaysia TechnologyExpo 2008 (MTE 2008),Uni-. versiti Putra Malaysia (UPM)nyatacemerlangapabilapara
penyelidiknya berjaya menggondol
sebanyak30 pingat menerusi 35 pe-
nyertaan..
Universiti itu berjaya memperoleh
11pingat emas, tujuh perak dan 12
gangsa, mengatasi pesaing-pesaing-.
nya daripada universiti lain seperti
Universiti TeknologiMalaysia (UTM)
yang membolot 33 pingat (sembilan
emas, 10 perak dan 14 gangsa)dan
Universiti Sains Malaysia (USM)
yang dianugerahkan7 pingat emas,
enamperak danduagangsa.
Dalam ucapannya, Naib Canselor
UPM, Profesor Datuk Dr. Nik Mus-
tapha R. Abdullah, berkata, penca-
paian itu lebih baik berbanding apa
yang diperolehUPM padaMTE 2007





impak positif terhadap status UPM
sebagaiUniversiti Penyelidikan.
"Pengiktirafan ini juga membuk-
tikan bahawakomuniti penyelidik di
UPM sentiasa menjadikankecemer-
langan penyelidikan sebagai legasi
ungguluniversiti.
"Malah, ia banyakdisumbangoleh






gi apabila salah seorang penyelidik-
nya, Dr. Faridah Abdullah diiktiraf
sebagaipenerimaanugerahThe Very
Best Award 2008 menerusi produk




pokok kelapa sawit daripada mere-
bak, produk yang kelihatan seperti
baja kompos ini mengandungikulat
Tricoderma harzanium.
Mengikut perangkaan, dianggar-
kan 50 peratus pokok kelapa sawit
akan dijangkiti masalahreput pang-
kal batang pada pusingan hayatnya.
Situasi ini sekali gus meletakkanta-
namankomoditiMalaysia yang men-
jangkau keluasanempat juta hektar/
itu dalambahaya.
Jelas Faridah,kulatTricoderma ha-
rzianum ini mempunyai'dua ciri is:
timewa iaitu merencatkan pertum-
buhanpenyakitdanmerangsangper
tumbuhan.
"Saya memilih nama TricoGree
kerana ia tidak mengandungiba- .
kimia.Biasanya,apabilapokokkel
sawit ini diserangdengansejeni8
lat di bahagian pangkal batang,
akanhilang kekuatandanboleht
bang.
"Jadi, pokok yang ditanam,unt
dipunguthasilnyaselamalOhingga
tahun tiba-tiba tumbang begitu
haja. Ia sebenarnyasatu inasalalJ.
sar dalam industri kelapa~sawit.
gara.






Sedangkan dalam industri per
ngan, kita perlukan bertan-tan'
ini.
